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1 L’A. présente ici pour la première fois deux bases de lits funéraires sogdiens apparues sur
le marché de l’art en provenance de Chine. Elle les date du 6e s., comme les autres lits
funéraires connus (voir Abs. Ir. 24, c.r. n° 42). Si l’une de ces bases (fig. 8) est certainement
authentique en raison de la présence du motif du prêtre-oiseau, portant padam, thème
scientifiquement identifié trop récemment pour avoir eu le temps de pénétrer le monde
si  actif  des  faussaires,  on  peut  se  demander  si  l’autre,  de  motifs  très  proches,  mais
exécutée dans un style différent, indianisant, n’a pu être réalisée en prenant modèle sur
la première. Si les marchands d’antiquité ou les collectionneurs veulent que les doutes
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soient levés sur l’authenticité de leurs collections, il serait souhaitable qu’il exigent des
pillards  davantage  de  renseignements,  comme  par  exemple  en  Chine,  les  épitaphes
associées, infiniment précieuses. Une découverte récente, à Xi’an, par des chercheurs de
l’Institut archéologique de la ville, montre tout l’intérêt d’avoir l’intégralité des données :
le lit funéraire comportait une épitaphe bilingue chinois-sogdien, la première connue…
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